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— Le 8 décembre, M. Jacques YVON, Bibliothécaire au Cabinet des 
Médailles, a fait un compte rendu de la mission qu'il a accomplie au prin-
temps de 1955 à la recherche des monnaies de l'époque des Croisades. Cette 
mission le conduisit dans plusieurs pays de l'Europe méridonale et du Proche-
Orient : Grèce, Turquie, Syrie, Liban, Jordanie. 
La communication, à laquelle se mêlaient d'intéressantes impressions 
personnelles sur les pays traversés, fut accompagnée de la projection d'une 
série remarquable de photographies en couleurs, exécutées par le conférencier. 
REUNION AU PALAIS D'ORSAY 
Le lundi 19 décembre, de 18 h. 30 à 20 heures, l'A.B.F. avait organisé 
une réception au Palais d'Orsay, à l'occasion des Journées d'études de la 
Direction des Bibliothèques. Ces journées, destinées cette année aux biblio-
thèques universitaires, avait attiré à Paris un nombre important de nos col-
lègues de province appartenant à ces bibliothèques. Aussi, près d'une centaine 
de nos membres se sont-ils retrouvés dans les salons autour de l'apéritif. 
REUNION DU CONSEIL 
Réuni le 9 janvier, le Conseil de l'Association a examiné les demandes de 
candidatures d'une vingtaine de nouveaux membres et mis au point le pro-
gramme des visites et des manifestations du premier trimestre. Il a également 
étudié un projet d'organisation de sections régionales et posé les bases d'un 
programme pour la célébration du cinquantenaire de l'A.B.F., célébration qui . 
aura lieu probablement au cours du dernier trimestre de l'année. 
COMMISSION SUR LA SITUATION 
DES BIBLIOTHECAIRES DU SECTEUR PRIVE 
Une commission vient d'être créée au sein de l'A.B.F. Son but est de 
reprendre l'enquête sur la situation des bibliothécaires du secteur privé ou 
semi-privé entreprise en 1952 par Mlle GOUVERNEUR. 
Les résultats de cette enquête, bien que partiels, avaient laissé apparaître 
un certain nombre d'incohérences tant dans le recrutement des responsables 
de ces bibliothèques que dans la rémunération des bibliothécaires qualifiés. 
La commission étudiera cet état de choses et cherchera les moyens d'y remédier. 
Une séance préliminaire d'information a eu lieu le 24 janvier 1956 ; 
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elle réunissait une quinzaine de personnes ; à la suite d'un court exposé de 
Mlle GOUVERNEUR, la discussion dirigée par M. CARO et Mlle FONCIN a permis 
de dégager les tâches les plus urgentes et d'établir un programme de travail. 
SESSION DE COURS POUR PETITES BIBLIOTHEQUES 
L'Association des Bibliothécaires 'Français a organisé du 23 janvier au 
4 février une session de cours pour petites bibliothèques qui a été suivie par 
vingt-six élèves. Plusieurs d'entre eux avaient déjà ou auront prochainement 
la charge d'une bibliothèque : conseillère du travail, assistantes sociales, 
secrétaires ayant la direction de la bibliothèque des entreprises auxquelles 
elles sont attachées (10) ; fonctionnaire de la Préfecture de Police qui se verra 
confier la bibliothèque qui s'organise à la Préfecture pour le personnel et 
qui compte déjà 12.000 volumes ; stagiaires de la Bibliothèque de l'Heure 
Joyeuse (5) ; assistante à la Bibliothèque nationale (1) ; auxiliaires travail-
lant déjà dans les bibliothèques municipales du XVe arrondissement, d'Eper-
nay et de Versailles, à la Bibliothèque de la S.N.C.F., réseau ouest ; infir-
mières de la Croix rouge ayant la charge de la bibliothèque des grands inva-
lides, stagiaire du Centre national de l'Enfance qui espère ouvrir une 
bibliothèque contre la tuberculose à Istamboul. 
L'enseignement a été assuré par une quinzaine de nos collègues : Mlle 
Renée-Serge BASSET (les bibliothèques pour malades), M. BLETON (local et 
mobilier), Mlle BOY (histoire du livre), Mlle COYETAUX (entrées et classifi-
cation), Mlle FONCIN (la lecture et les livres dans une petite bibliothèque), 
Mlle GRUNY (les bibliothèques pour enfants), M. GUIGNARD (les techniques du 
livre), Mlle MAZE (rédaction des fiches et catalogues), M. POGNON (l'illustra-
tion), M. POINDRON (organisation de la lecture publique en France), M. Rous-
SIER (la reliure). Les cours proprement dits ont été complétés par différentes 
visites de bibliothèques : Bibliothèque nationale (Mlle CHAUMIÉ), biblio-
thèques du XIXe arrondissement (Mme ALANIOU), de l'Heure Joyeuse (Mlle 
GRUNY), de la Salpêtrière (Mlle BASSET), des Messageries Hachette (Mlle 
GOUVERNEUR et Mlle de MOLIENS) , de la Gare Saint-Lazare (Mlle SERRIER) . 
Vingt-deux élèves ont passé avec succès l'examen et recevront le petit 
certificat que délivre notre Association. 
